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SIPHONOPHORES 
Les Siphonophores recueillis par Ie « Noordende 111 » appartiennent a des 
espèces connues dans les regions tropicales de l'océan Atlanlique. Sur 19 espèces 
de calycophorides, 4 n'avaient pas encore été signalées dans ces parages cótiers 
de la cóte africaine (Sulculeolaria quadrivalvis, Galetta chuni, Lensia campanella, 
Lensia subtiloïdes), et sur 7 physophorides, 2 {Anthophysa rosea, Bathyphysa 
conifera). 
Les détails concernant les localités d'origine se trouvent mentionnés dans 
cette série de publications (A. CAPART, 1951, Lisle des stations, vol. I, Annexe). 
I . — C A L Y C O P H O R > E LEUCKART, 1854. 
FAMILLE PRAYIDyE KÖLLIKER, 1853. 
Genre Rosacea QUOY et GAIMARD, 1827. 
Rosacea cymbiformis (DELLE CHIAJE, 1842). 
B i b l i o g r a p h i c . — Voir E. LELOIP , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a Timpression). 
O r i g i n e . — St. 113, 1 colonic. 
Signalée dans ces parages. 
FAMILLE DTPHYID/E QUOY & GAIMARD, 1827. 
SOUS-FAMILLE ABYLlNyE L. AGASSIZ, 1862. 
Genre Enneagonum QUOY et GAIMARD, 1827. 
Enneagoiuim h.ynlimim QUOY & (IAIMARD, 1827. 
B i b l i o g r a p h i c . —Voir E. LELOUP, 1954, Rep. « MICHAEL SARS »>, Bergen 
fa Timpression). 
O r i g i n e . — St. 12, 1 cl. sup.; st. 31, 1 bract.; st. 33, 1 cl. sup., 1 end., 
3 bract.; st. 81, 1 bract.; st. 122, 1 bract.; st. 171, 1 bract.; st. 190, 1 cl. sup. 
Signalée dans ces parages. 
• j * 
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Genre Abyla QUOY et GAIMARD, 1827, 
Abyla t r i ^ona QUOY & GAIMARD, 1827. 
B i b l i o g r a p b i e . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. M MICHAEL SARS », Bergen 
(è r i m p r e s s i o n ) . 
O r i g i n e . — St. 79, 2 c u d . ; s t . 142, 1 brac t . ; st. 190, 6 brac t . ; st. 200, 3 eud. 
Signalée dans ces parages . 
Genre Abylopsis CHUN, 1888. 
Attylopsis oschsclioltzi ( I IUXLEY, 1859). 
B i b l i o g r a p b i e . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. a MICHAEL SARS », Bergen 
(ii r i m p r e s s i o n ) . 
O r i g i n e . — St. 26, 1 brac t . ; st. 3 1 , 2 sup . , 5 b rac t . ; st. 32, 1 cud . ; st. 33 , 
cl. sup . , b rac t . ; st. 34, 1 sup . , 1 bract . ; si. 50, 1 brac t . ; st. 79, 1 cud , ; si. 8 1 , 
5 sup . , 2 b rac t . ; st. 84, 1 brac t . ; st. 93 , 2 brac t . ; st. 115, 1 b r a d . ; si. 142, 1 sup . , 
3 brac t . ; st. 171 , sup . , b rac t . ; st. 177, 1 brac t . ; st. 183, 2 sup . , 1 brac t . ; st. 190, 
5 sup . , , 2 eud . ; st. 200, 1 s u p . ; st. 213, 1 sup . , 1 bract . 
Signalée dans ces parages . 
Abylopsis tetragons (OTTO, 1823). 
B i b l i o g r a p b i e . — V o i r E. 1.1:1.01 p, 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a I ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 3 1 , 4 sup . , 2 brac t . ; st. 50, 1 brac t . ; st. 79, 1 col . ; st. 93 , 
2 s u p . ; si. 113, 3 end . ; st. 161, 1 col . ; st. 190, 1 sup . , 8 end . ; si. 200, 1 sup . , 
5 eud. 
Signalée dans ces parages . 
Genre Bassia, L. AOASSIZ, 1862. 
Bassia bassensis ( ( H O Y & OAIMARD, 1834). 
B i b l i o g r a p b i e . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a I ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 2, 2 col. , 5 bract . ; si. 3 , 1 s u p . ; si. 26, 1 b rac t . ; st. 27, 
1 col . ; st. 31 , col. end . ; st. 79, 1 sup . , 1 brac t . ; st. 8 1 , 1 s u p . ; st. 84, 2 s u p . ; 
St. 213, 1 sup . 
Signalée dans ces parages . 
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SOUS-KAMILLE GALETTINiE STECHOW, 1921. 
Genre Sulculeolaria BLAINVILLE, 1830. 
Sulculeolaria monoica CHUN, 1888. 
B i b l i o g r a p h i c . — Voir E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . —• St. 115, 1 col . ; st. 190, 2 sup . , 3 inf. 
Signalée dans ces parages . 
Sulculeolaria quadrivalvis BLAINVILLE, 1830. 
B i b l i o g r a p h i c . — V o i r E. L E L O L P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 115, 1 sup . , 1 inf. 
Signalée pour la p remière fois Ie long- de la cóle sud-at lant ique du cont inen t 
africain. 
Genre Galetta STECHOW, 1921. 
Galetta austral ls (QUOY & GAIMARD, 1834). 
B i b l i o g r a p h i c . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 3 , 4 col. , 2 sup . , 2 inf.; st. 113, 1 col . ; st. 115, cl . sup . et 
inf.; st. 190, 2 s u p . ; st. 211 , 3 sup . ; st. 213, 1 col. 
Signalée dans ces parages . 
Galetta chuni (LENS & VAN BIEMSDIJK, 1908). 
Galetta chuni, LELOUP, E., 1933, p. 27 (Bibliographie). — RUSSELL, F. S. et COLMAN, J. S., 
1935, p . 261. — SEABS, M., 1950, p . 3. 
O r i g i n e . — St. 26, 2 col . ; st. 3 1 , 1 s u p . ; st. 84, 1 sup . ; st. 92, 2 sup . , 
] inf. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette petite espèce se t rouve dans 
les trois océans. Actuel lement , elle n 'a pas encore été men t ionnée dans la m e r 
Méditerranée. Ellc scmble unc forme d'eau chaude . Elle a été t rouvéc : dans 
l 'océan At lant ique, Ie long de la cöte africaine, ent re environ Ie 4° et Ie 11,30° lat. 
Sud (« Noordende III »), au mil ieu dans la zone tropicale ent re Ie 5° lat. Nord et 
Ie 20° lat. Sud (F. MOSER, 1925), dans les parages des ties Canaries (E. L E L O U P , 
1932), dans les iles Azores (E. L E L O U P , 1933) et des ï o r t u g a s (F. MOSER, 1925) : 
dans l 'océan Ind ien ; dans les parages des iles Cliagos, Saya de Malha, Amiran te 
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cl F a r g u h a r (E. BBOWNE, 1926) : dans l'occan Pacifique, dans 1 archipel Malais 
(A. LENS et T. VAN RIEMSDIJK, 1908), dans les parages de la Nouvelle-Guinée et 
dans Ie canal Saint-George (F. MOSER, 1925), de T imor (T. HVXLEY, 1859), de 
l a to l l Bikini (M. SEARS, 1950) el dans la g rande Barrière de Récifs (A. TOTTON, 
1932; F. S. Bi BSBLL el .1. S. COLMAN, 1935). 
SOUS-FAMILLE DIPHVIN.E Musi.li. 1925. 
Genre Mugc/ixa BuscH, 1851. 
Mnggiaea utliintica CUNNINGHAM, 1892. 
B i b l i o g r a p h i e . — Voir E. LELOUP, 1954, Rep. « MICHAEL SVRS », Bergen 
(a r impre s s ion ) . 
O r i g i n e . — SI. 3, 2 c l . : s|. 8, cl. n o m b . ; si. 10, cl. n o m h . ; si. 12, cl. 
n o m b . ; st. 13, cl. n o m h . ; si. 14, cl. n o m h . ; st. 15, 5 cl . ; si. 23, 2 c l . ; si . 24, 
1 c l . ; si. 27, cl. n o m h . ; si. 3 1 , cl. n o m h . ; si. 33 , cl. n o m h . ; si. 34, 12 cl . ; st. 46, 
1 c l . ; st. 50, 1 cl . ; st. 82, 2 cl . ; st. 93 . 2 cl . ; si. 113. 1 cl . ; si, 140, cl. n o m h . ; 
st. 142, 5 c l . ; st. 155, cl. n o m h . ; si. 159, 1 cl . ; st. 162, 1 c l . ; s t . 164, 3 c l . ; s t . 165, 
cl. n o m h . ; st. 171, 4 cl . ; si. 179, 1 cl. 
Signalée dans ces parages. 
Genre Diphyes CUVIER, 1817. 
Dipliyes hojani EBCHSCHOLTZ, 1825. 
B i b l i o g r a p h i e . — V o i r E. LELOUP, 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Reigen 
(a r i m p r e s s i o n ) . 
O r i g i n e . — SI. 26, 1 sup . ; si. 27, 1 sup . , 2 eud . ; st. 3 1 , 8 eud . : si. 33 . 
1 col . ; 1 sup . , 4 end. ; si. 34, 2 sup . , 3 end . ; si. 50, 1 sup . ; si. 84, 3 sup . , 14 end . : 
st. 93 , 1 end . ; st. 115, sup . , inf. el end. n o m h . ; si. 165, sup. et eud. n o m h . ; 
si. 171, 6 sup . , 8 end . ; si. 177, sup . , inf. el eud. n o m h . ; si. 183, 3 sup . , 3 eud . ; 
St. 190, sup. el eud. n o m h r . ; st. 200, 1 sup. 2 end. ; st. 211 , sup . , inf. et eud. 
n o m h . ; si. 212. sup . , inf. et eud. n o m h . ; si. 213, 1 sup . ; st. 214, 3 sup . 
Signalée dans ces parages. 
Diphyed dispar G i m n s s o A EYSENHABDT, 1821. 
B i b l i o g r a p h i e . — Voir E. LBLOUP, 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Reigen 
(a I ' imprcssion) . 
O r i g i n e . — St. 7, 2 col. , eud. n o m h . ; st. 23 , 1 eud . ; si. 26. 1 sup . ; si. 27. 
2 sup . , 3 eud . ; st. 31 , 1 sup . , 2 inf.; st. 32, 1 s u p . ; si. 33 , 1 col. 1 s u p . ; st. 34, 
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1 s u p . ; si. 50, 1 eud . ; st. 79, 3 eud . ; st. 82, 1 eud . ; si. 84, 1 sup . ; st. 92, sup . et 
eud. n o m b . ; st. 93 , 3 s u p . ; st. 113, 1 col . ; st. 114, 1 s u p . ; st. 115, sup . , inf. el 
eud. n o m b . ; st. 122, 2 col. , 2 eud . ; si. 142, 9 eud . ; st. 171, 2 sup . , 5 eud . ; st. 190, 
3 eud. ; st. 211 , 3 s u p . ; st. 213 , 1 sup . 
Signalee dans ces parages . 
Genre Chclophyes TOTTON, 1932. 
Cheiopliyes appendievla ta (ESCHSCHOLTZ, 1829). 
B i b l i o g r a p h i c . — Voir E. L E L O L P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
{a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 1, sup . el inf. n o m b . ; st. 2, 3 sup . ; st. 79, 1 s u p . ; st. 112, 
2 col . ; st. 114, 2 sup . ; st. 115, col. , sup . et inf. n o m b . ; st. 122, sup. et inf. n o m b . ; 
st. 190, 7 sup . , 2 inf.; st. 200, 1 sup . ; st. 212, 3 sup . , 1 inf.; st. 213, 1 inf. 
Sigualée dans ces parages . 
Genre Eudoxoides HUXLEY, 1859. 
Eudoxoides initra (HUXLEY, 1859). 
B i b l i o g r a p h i c . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. <( MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 7, 1 cl . ; si. 26, 2 eud . ; st. 32, 1 eud . ; st. 74. 1 cl . , 1 cl. 
gén . ; st. 93, 3 eud. ; st. 115, cl. cl eud. n o m b . ; st. 162, 1 cl . , 1 brac t . ; st. 171, 
13 cl . , 6 eud . ; st. 177, 2 eud . ; st. 190, cl. n o m b . ; st. 200, cl. et eud . n o m b . ; 
st. 211 , 3 c l . ; st. 212, 3 cl . , 4 eud . ; si. 213, cl. n o m b . 
Signaléc dans ces parages . 
Eudoxoides spiralis BIGELOW, 1911. 
B i b l i o g r a p h i c . — Voir E. L E L O L P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 1. 1 cl . , 1 cl. g é n . ; st. 2, 3 c l . : st. 8, 2 cl. gén . ; st. 162, 
2 cl . , 2 eud . ; st. 190, cl. n o m b . ; st. 200, 4 cl. 
Signaléc dans ces parages . 
Genre Lensia TOTTON, 1932. 
Lensia caiiipanella (MOSER, 1925). 
Lensia campanella LELOUP, E., 1934, p. 40 (Bibliographie). — LELOUP, E. et HENTSCHEL, E., 
1935, p. 17, fig. 13. — RUSSELL, F. S. et COLMAN, J. S., 1935, p. 268. — SEARS, M., 
1950, p. 3. 
O r i g i n e . — St. 27, 1 cl. s u p . ; st. 82, 1 cl. sup. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce d'eau in te rmedia i re a 
été t rouvée dans les eaux chaudes des trois océans : océan Atlantique : Tor tugas 
(F. MOSER, 1925), entre environ Ie 10° lat. Nord et Ie 35° lat. Snd (E. LELOUP et 
E. HENTSCUEL, 1935; « Noordende JH ») : océan Ind ien , W . de Colombo, Cevlan 
(F. MOSER, 1925) : océan Pacif ique, Nouvelle-Guinée a l l emande (F. MOSER, 1925), 
g r ande Barrière des Récifs, Australië (K. TOTTON, 1932; F. S. RUSSELL et .1. S. COL-
MAN, 1935), atolls Bikini et Ronger ik (M. SEARS, 1950). 
Lensia fowleri BIGELOW, 1911. 
B i b l i o g r a p h i e . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a P impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 1, 1 sup . 
Signalée dans ces parages . 
Lensia subti loides LENS & VAN BIEMSDIJCK, 1908 
B i b l i o g r a p h i c . — Voir E. L E L O U P , 1954, Bep. » MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 1, 1 col . ; st. 3 , 1 cl. s u p . ; st. 8, 1 cl. sup . ; st. 112, 1 cl. 
sup . 
Mentionnée dans l 'océan Atlant ique tropical . Signalée pour la p remiè re fois 
dans ces parages de la cóte africaine. 
I I . — P H Y S O P H O R / E E S C H S C H O L T Z , 1829. 
FAMILLE A G A L M I D T E BRANDT, 1835. 
Genre Agalma ESCHSCHOLTZ, 1829. 
Agalma okeni ESCHSCHOLTZ, 1829. 
B i b l i o g r a p h i c . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 7, neet . et b rac t . ; st. 3 1 , 1 colonic ab imée . 
Signalée dans ces parages . 
FAMILLE ANTHOPHYSIDJl BRANOT, 1835. 
Genre Antkophysa BRANDT, 1835. 
Anthophysa rosea BRANDT, 1835. 
B i b l i o g r a p h i c . — Voir E. L E L O I P , 1954, Bep. « MICHAEL SARS », Bergen 
{h l ' impress ion; . 
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O r i g i n e . — St. 3, 3 col . ; st. 4, 1 col. 
Déja men t ionnée dans l 'océan At lant ique; s ignalée pour la p remiè re fois 
dans des regions aussi mér id ionales sur la cóte africaine. 
FAMILLE RHIZOPHYSIDTU BRANDT, 1835. 
Genre Rhizophysa PÉRON et LESUEUR, 1807. 
Rhizophysa filiformis (FORSKAL, 1775). 
B i b l i o g r a p h i c . — BIGELOW, H. B. et SEARS, M., 1937, p p . 65 , 124, 
fig. 50, 78 (Bibl iographie) . 
O r i g i n e . — St. 9 1 , 3 colonies. 
Ment ionnée dans les eaux chaudes de l 'océan At lant ique tropical et subt ro-
pical, de la Malaisie, de l 'océan Pacifique tropical or iental . 
Genre Bathyphysa STUDER, 1878. 
Rathyphysa conifera (STUDER, 1878). 
B i b l i o g r a p h i e . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 148, 1 colonic. 
Signalée pour la p remiè re fois dans ces parages de la cóte africaine. 
FAMILLE F H Y S A L I I D . E BRANDT, 1835. 
Genre Physalia LAMARCK, 1801. 
Physal ia physal is (LINNÉ, 1758). 
B i b l i o g r a p h i e . — V o i r E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a l ' impress ion) . 
O r i g i n e . — St. 79, 11 col . ; st. 84, 13 col . ; st. 115, 4 col . ; st. 119, 5 col . ; 
st. 199, 3 col. 
Signalée dans ces parages . 
FAMILLE VELELLIDiE ESCIISCHOI.TZ, 1829. 
Genre Velella LAMARCK, 1801. 
Velella spiralis (FORSKVL, 1775). 
B i b l i o g r a p h i e . — Voir E. L E L O U P , 1954, Rep. « MICHAEL SARS », Bergen 
(a r i m p r e s s i o n ) . 
O r i g i n e . — St. 3 , 10 col. , 1 Rataria. 
Mentionnée dans les eaux chaudes des Irois océans et de la m e r Méditerranee. 
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FAMILLE PORPITID/E BRANDT, 1835. 
Genre Por-pita LAMARK, 1801. 
Porpita porpita (LINNE, 1758). 
B i b l i o g r a p h i e , —Voir E. LELOUP, 1954, Rep. « MICIIAEL SARS », Rerrfen 
(è rimpression). 
O r i g i n e . — St. 93, 1 jeune; st. 115, 2 col.; st. 183, 1 jeune; Jle du Gap 
Vert (Boa Vista), 30 octobre 1948, surface, 8 li., 2 col. 
Mentionnée dans les eaux chaudes des trois océans et de la mer Méditerranée. 
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